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Número 138 times 18 de Noviembre Año de 1861 
Se suscribe t u t s psriódico en la Redacción casa de los Srej. Viuda é hijos de Miñón i 00 rs. al ano, SO el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán 
á medio real línea para los suncritores, j un reo) linea para los que no lo sean. 
«Luego, j u r fes Srts. Altaldes y Secretarios reciban ¡o» m i m e w ¿el Itolelin qm e.ornyiontlan al dül r i lo , dispondrán que M fije un ejVmplar en r l si'n'o de coslitm-
bre, dónde permanecerá Ansia el rrcitio delntitnero siguiente. Iqs Sícreiorioí cniciarán de coixeriiar lus BoleUnet coíeccionadoi ordenadamenfe para su maMdtriM» 
eíon que deterá veri/iearse xada año. León 16 d( Setíeinir» dé iSiiÓ.—OÍSAHO ALAS » ' 
PARTE OFTCIAt.. 
I ' i Ü S I U E N O I A U Ü t J J U K j K J O U E á M W I S l l O b . 
S. M . la Reina nnpslra Señora 
(Q. D. G ) y su aúgustn Kenl fainilia 
contiitúan en esla cúrtc sin novedild cu 
su impórtame salud. 
« e la» o a e ¿ u » | d e 1 j IJucleníl^i 
Atmintefraptih prjfapt'i dejlacien-
da püblkttde¡ta vjiíffliuWia da León. 
PnMioi é¿;n^arikiieMSci; íoiio Jo cooiri-
biicibii^erHurialqu^ItlÍÉorresjionmiio A csui 
jirovincií ^.áia ifcar(¡4i;lulo.'liza(lós |«n> el 
año pr<lx¡(jio;dc líí¡Bát"¿flffeÍOT Ayirnlnujicíi-
los de l.i'&;ídma, ]>• JiinWteT l>«;yvneipn',s ne-
ecsarias tKíni la rtojor wtmnfto.dti los iudi-
• vft'lualci'dec^ momcipia -
. „ ^ : í a | > w e t Í & ! j B S ' t i w i f e i i c i o n e s 
«jíeil» A^^ifctraMÍóp.'tií"pütliear en 
«nos tmttiibres co i í é tehice efc el pro. 
senté Bdl^tln bflciiil, el i tpwiimiento 
del cupp.'ds. cóntribucioj^ territorial y 
sus recargos auíorizíílñs que caiia Ayun-
tamiento ha do distribuir entre los con-
tribuyentes con arreglo ú su riqueza 
imponible, poro cubrir el señalado <¡ 
osla provincia pora el próximo año de 
1S62, que te idria por innccesor/oi al 
presente la reproducción de aquellas, 
si el fin tiúracro de reclainaciones que 
coiillnuaniónlcse csliin presentando por 
Jos contritiiiyenlcs. yd en quejo do agra-
vios inferidos eii la derrama de la con-
tribución, yá denunciando punibles 
abusos, toles como exacciones de can-
tidades no couiprendidas en los repar-
tos y otros, que yá han molirario pro-
cesar criuiinalmente i> algunas oulorl-
daiícs (ocales, no la persuadieran liasla 
la evidencia de la ¡rk 'guhmdaJ, aban-, 
dono y cxigOO celo con que los Ayun-
tamientos y en especial los Alcaldes mi-
ran esEe tan delicadn como preíere/ite 
servicio; y la Administración (jue la es 
siempre muy sensible Icner que propo-
ner al Sr. Gobernador medidas de r i -
gor para castigar y cpiitcner la» lamen-
labte conducta' por'los Irascetidentales 
perjiiicios que'irrogo',1 no puiMfo mellos 
do provenir, 'por ecbiésiina vez, y si 
necesario es SUplicarVu su obsequio ¡i 
Ios-Alcaldes y "corporaciones Nfunicipal 
y Pericial que presiden, se limiten es-" 
triclaineutc en la formación délos ami-
llarainicntos, base para la redacción de. 
los repartimientos, ¡i las instrucciones 
vigentes y prevcncioi|es circuladas por 
esta bependencia e^ t' los Boletines oli-
cíales de la provincia números l á ü y 
151 de 14 y 15 de Diciembre (le 1859 
y 60, que reproduce en el presente, 
absteniéndose de repartir cantidad al-
guna para que no estén autorizados ic-
gftimaniente, y que los reparlimicnCos 
se formen cumpliendo con todús los re-
quisitos de la Ley, único medio de 
obviar lo responsabilidad que en otro 
caso no podrá menos de exigirse ¡i 
los factores do tales arbitraiirdadcs, 
pues decidida la Admiuislrac.ion á que 
desde hoy dichos documentos Sean una 
verdad, no omitirá medio alguno den-
tro del círculo de sus alribucioues has-
ta conseguirlo, asi como tampoco ten-
drá consideración con las ,M(iuidj>.'!Í¡-
dades que rallando á sus deberes, den 
inolivo ; i imponerlas el mas severo cor-
rectivo. 
los repartos-se presentarán en osla 
.Dependencia por duplicado acom|)aiian-
do á ellos los resúmenes de riqueza nú-
.meros'3.' y 4 *, recibos de talón cú-
'bierurel del primer Irimeslrc. marcan-
do en él en It'tra, según ya se ha man-
dado, los mrs. equivalentes á los cénli-
"inos qíre en ellos aparezcan; y los Ayun-
lamientos que léngan aprobadas sus 
carlillaS do evaluación acompañarán 
lambien los amillaramienlos individua-
les de la riqueza por duplicado, y no se 
admitirán los repartos sin estés docu-
mentos. ; 
' Como npesnr de hacerse constar en 
los anteriores documentos, que han es-
tado espuestos al público por un térinl-
'lio dado, y la Adininistracion sabe bien 
qué dicho cstremo es solo una,diligen-
cia mas y que cu la mayor'parte de los 
Ayunlarniculos no solo no se esponen 
al público, sino que los contribuyentes 
no tienen noticia de la formación de los 
mismos hasta que se les cobra ci primer 
trimestre, so recomienda muy especial-
mente la esposicion al público de ellos, 
haciúudosc saber á todos los pueblos por 
medio do ediclfts que se fijarán en los 
sitios mas públicos de cada uno. ade-
mas del ordinario que se insertará en el 
Bolclin oliciul, de cuyo cumplimiento 
se liará espresion al final de los repartos 
por medio de certifícacion que espedirá 
el Secrclariocon el V." l i . ' de l Alcalde; 
cu ta inteligencia, que siendo la publi-
cidad del reparto la mas esencial cir-
cunstancia, dc5pu<'S de la exacla distri-
bución do lascuulas, y !a que ha de evi-
tiir reclamaciones c^lcinporáneas mo-
tivar ta pronta resolución de lasproce-
ADM1NISTIUCIO.V PRIIN'CIPAL DE IIACIKNDA PÜRUCA. 
denles, se impondrá al Ayunlamiento 
que se justifique haber faltado á este 
tan esencial requisito, la multa de 
rs. de irremisible exacción, sin per-
juicio de los demás procedimientos ñ 
que haya lugar. 
Siendo de urgente necesidad la pre-
senlncion de los i-cpai limientos en esto 
Oficina.para ci dia 15 de Knero próxi-
mo venidero á lin de que el importe de 
Contribución del primer .trimestre.se 
cobre do los conlribuj cutes <5 ¡iigrcse 
en Tesorería con la regularidad y en la 
úpoca-que está prevenido, y se evile lo 
cobranza á buena cuenta á por el re-
partimiento de este aíio, lo cual se pro-
hibe bajo la inas estrecha responsobili • 
dad de los Ayunlamicnlos, se previene, 
que á todos los que en aquella fecha no 
lo hayan vcrilicado, la Administración 
espedirá comisionados que los fnrmen 
á su costa, quedando los individuos deí 
Ayuntamiento responsables »l ingreso 
en Tesorería, de su propio peculio, del 
importe del trimestre con arreglo á 
InsfrüíTinn así como tambreu se les 
exigirá la multa de quinientos rs. sin 
consideración alguna. 
La Administración espera que las 
corporaciones Municipal y Periríal á 
quienes se dirige, cooperarán con lodo su 
celo para que no se defrauden las c.-pe-
ranzas que la misma tiene de regulari-
zar esle servicio tan ¡mportnnle, on i -
páudose inmcdialamculc de él, evitán-
dola asi el tener que usar de mcdnlas 
coercilivas que siempre ia son reptiu-
nantes. I.eou l ü de Noviembre de I S l i l . 
=l-'raui'isco Moría Caslelló. 
PROVINCIA DF L E O X . 
BmnTiMiENTO formndn por In Ailminisíracion principal ¿ i Hacienda ¡Hillica dr esla prorinrin de S 1<Í2.4¡)0 rs. rn. 
facer por capo y recursos de la coutrtbmiim de inmubles, ctilliio tj ¡¡mwdirta corm/mdiciitc ai uño de I S f i i . 
que con aneijh ú la Itcul (Vi/ru ifc 2 de Ocluiré de I S l i l (!ii/c s«/is-
AYÜNTAMIENTOS. 
PARTIDO DB CAPITAL. 
Acebedo 
Algadefe.'.... 
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- i — 
AYL'.NT.V.MIEXTOS. 
Dmon 
licrcianos d d PÍII-ÍHIIO.. 
llcrciiinos del Cuttiino.. 
liiistillo del r á r n i n o . . . . 















Castrillo y V e l i l l a . . . 
Coa 
Celianieo 
Colmmes del l i le 
Cimanes del Tejar 
Chnanes de la Vega . . . . 
Cisliernn 
Chozas de abajo 
Corldllos de los Oteros. 
Culilllas de Hucda 
Cuadros .'. ' 
Cubillas de los Oteros.. 




Fresno de la Vega 




Gordaliza del LMno 
Gusendos 
Grádeles 
Grajal do Campos 












La Vega de Almanza. 
I.illo 
í.os (larrlos de Luna.. 
Lucillo 




Mansitla i c las Mutas. 
iMarafia. 
Matadeon 
JSJalallaua de Yegaccrv, 
Jlalanza 
Murías de Paredes.. . . 
Mansilla Mayor 
Oseja de Sajambre. . . 
Onzonílla 
Otero de Escarplzo . . 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del Sil 
Palacios de lo Valduerna 
Pobladura de Pelayo G. ' 
Pola de Gordon 
Posada de Valdeon . . . . 
Pozuelo del Pi i ramo. . . 
l'rndorroy 
Prado 6 Villa de Prado. 
Prioro 
Quintana y Congosto'... 
Qninlana del Castillo.. 
puinlanilia de Soinoza. 
Onintana del Marco. . . 
Habanal del Camino. . . 
Regueras arriba y abajo. 
Ilenedu 
IJcvcro ' 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 3 — 
AYUNTAMIENim 
Eicgn do la Vega 
l ü d l o 




Saelkes del llio 
Saliagtm 
Salomón 
San Andrés del Itahanedo 
San Adrián del Valle 
Sta. Colomba de Cimieno 
Sta. Colomha de Soinoza 
Santa Crislir.a 
S. Cristóbal ele IttPohint.' 
San Esteban de Nogales 
Sania María del l1!'^»!!^. 
Sania Maria de Ord.is.. 




Santa Marta de la Isla.. 
San l'edro de Bercianos. 
San Justo de la Vega... 
Soto y Ainío 
Soto de la Vega 
Santovcnia de la Valdon." 















Yalvcrde del Camino... 
Yalencia de D. Juan. . 
Ycgacervera 
, Vega ni ion 
Yegaquemada 
Vega de Ari.cnza 
Vegas del Condado. . . . 






Yiliurnanan . . ' 
yillamartin de ü. Sandio 
Yillamizar 




Yalverde Enrique'. . . ' . 
Villnnucvu do .fainúz.. 
Villanueva de las Man/..' 
Villahornate 








































U S . 270 
91.(500 
130.420 







2 í 9 . 0 0 0 
009.100 
205.0 0 
2!> ñ . 10il 
337.100 































































































































































































































































































































































































































































































1 1 . ' 
1.705 
1.889 




• i ' . i . 139 
18.043 
i9 .3 : i 8 
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l ' i 'Os i ioc lo , 
Jgucña 
KÍI^ O de Carracedo... 













Snn Esteban de Yalduuza 
S. Cleinontede Valdúcza 
Toreno 
Trabadclo 
Toral de Mrrnyo 
Vega de Ks|)iiiarcda... . 
Vega de Valc/irce 




Piirlido Je la Capital. '. 
Mu» de Puiifeirmla. 






























































































































10.227.880 1.417.569 21.796 
48.512.450 6.724.831! 1(I6.8(K,!I1 
10.227.880 1.417.569! 2t.7'Jli,llll 
















































































































































































































































































8.068.869,91 242 035 
1 795.760,001 53.869 














































NOTAS. De los 128.603 rs. 91 cents, repartidos paro completar el 1 por 100 quo por fondo supletorio tiene seilalado cada Ayuntamiento, corresponden á partidas fallidas 2.973 
rs. 91 cénts. y á calamidades por perdones otorgados por el Sr. Gobernador y Excma. Diputación provincial 123.630 rs. vn. 
PARTIDAS FALLIDAS. 





PERDONES POR CALAMIDADES. 
Villnjilcmor de In Vega. . . . 8.000 
VilliibliiH) de In Ccona. . . . 3.900 
Vlllanueva i.'e las Manzanas. . . 3.300 
Matíillnna do Vcgacenera. . . 2.000 
SanJill lan.. . . . . . . 4.200 
Gcnicera, Aytint.* de Cármenes.. 2 610 
Itebullar, de Co'rbillos. . . . 3.800 
Argnnza 1-280 
Borrones • 2.240 
Benikikrc. 8.100 
Cacabelos. . , 3.300 
Comilón. . " 2 580 
Carracedelo. * . . . . ' . Í 2 0 
Colunihríanos. . . . . . . 2.840 
Caballas Raras.. . . . . . 1.550 
Cubillos 2.780 
Congosto. . . . .. . . ' . 2.260 
Caslropodame 2.180 
Folgoso de lo Rivcrb 1.100 
El mismo, por el incendio, perdón 
correspondiente i 1861 y 1862. 22.630 
Los Barrios de Salas. . . . . 8.800 
Lago de Carracedo. 
Ponfcrrída. . . . . 
Prinranzn 
Puenlc Domingo Florcz. 
S. Esteban de Yülducza. 
Toral de Jierayo. . 
Toreno 
Villorranea • 
Villadet-nncs. . . . 
Yega Esplnarcda. . . 
600 
. 12 310 
. 2 800 








León 10 de Noviembre de 1861.=Franc¡sco María Caslclló. 
M O V I M I E N T O que ha Unido m el aüo de 1861 el fundo de la quinta parle sobre los recargos prot índales y municipales creado por el articulo 38 de la Real urden de 80 de Julio de 
'18Ü9 para atender á los gastos imprevistos de la I)i¡mlacion ij Ayuntamientos i e esta proeinda. 
AVl iSTAMlENTOS. 
Arniunin 
Castíofuerte. . . . 
Campo de lo Lomba.. 
"Voldevimbro.. . . 
ft oto de la Yega.. 
Cornllon 
TOTAL . 
























tnsM-siEBos E s v i n r r n 
bv. I.AS immiNEs eun 
















»r,<l 1;» mi 
n.aitlii ! ) . ' ,1 
















FECHAS DE LAS ORDENES 
(]oe autorizaron i los Ayuntoniicutos para disponer del 
todo 6 parte do este fondo. 
Del Sr. Gobernador tli! In provincin, su fcclin 1 (i de Julio de 18G1. 
Del mismo, su fecha 3 de Julio de 1861. 
Del mismo, id . 12 de id . id . 
Del mismo, id . 19 de id . id. 
Del mismo, id . 22 de Juiiiu de id . 
Del mismo, i d . 6 de Julio de id . 
i c e n 10 d i .Yovío/ii-r» dt liSii.s=¡Fran$isio M a r k Suslt l l i . Imprenta de MiHon. 
